







Csütörtökön, 1800. Február hö 13-án:
Operette 3 felvonásban. írták : Duru és Chivot. ForditoUa; Rákosi Jenő. Zenéjét szerzé: Audran Edmund. 
(Karnagy: Delin. Rendező: Balassa.)
Lóran, Piombinó fejedelme —
Fiametta, leánya — —
Frittelini herczeg, Fiametta vőlegénye 
Roeco, bérlő — —
Pippo, cselédje, birkapásztor —
Bettina, pujykapásztor leánya — 







Parafante, őrmester — —














































Parasztok, parasztnők, udvarhölgyek, apródok, katonák, nép. 
fejedelem udvaránál, a harmadik a pizai herczeg birodalmában.
■  ■  I  S9. i * S ®  B*. millt 1 * 4 “ I I  «I e  «  DB .
Kedvezményes jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
"S9 óra előtt.
Holnap péníeken, 1890. Február hó 14-én páros bérletben, i t t  először:
HERNANI.
^ _____________________ Nagy tragédia._____ _ ___________________________________
Előjegyzéseket, a § z la t  ia n sz k )  D ’Agraueff-féle 54
tagból álló orosz énekművész tá rsaság  előadására n x é c j  m a  elfogadok.
A jegyeket mindkét előadásra az igen tisztelt előj egy zők
14-től 15-ig átvehetik.
jrfesáa. 138. Í» N  XfőBt. b ó ta *  Mftyvajoaid^Abaii, -  2i í . (Bgm. 4043.)
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